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国元 年 ( 386 ) 二 月，“幸 定 襄 之 盛 乐，息 众 课
农”。［1］20登国九年( 394) ，太祖“使东平公元仪屯田



































































































恶，开 仓 库，赈 穷 乏，河 南 流 民 相 率 内 属 者 甚
众”。［1］69太平真君九年二月，“徙西河离石民五千
































者转行务农。高祖孝文帝元宏延兴二年( 472 ) 四




年( 482) 正月下诏称: “今牧民者，与朕共治天下
也。宜简以徭役，先之劝奖，相其水陆，务尽地利，
使农夫外布，桑妇内勤。若轻有征发，致夺民时，以














恩不达 于 下，下 民 不 赡 于 时，加 以 重 罪，无 有 攸
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